EL EDIFICIO MUSEO-BIBLIOTECA by ,
Fray Luís y Menéndez Pelayo, a los que adoraba, no solo por el fondo de sus 
obras, sinó también por tos valores y quilates sin fin de sus estilos y lenguajes. 
Patentes estan en las colecciones del mentado diario, en corroboración de nuestro 
aserto, sus artículos periodísticos y sus variados trabajos y hay para do lemos hon-
damente de que una muerte tan prematura no le permitiera legarnos siquiera un 
libro, ona sola obra a quien podia muy bien escribirla sin menSua alguna, o mejor, 
con é?(ito seguro. 
Sabemos, no obstante, y queremos consignarlo aquí, por conocer privadamente 
hermosos fragmentos, que el Dr. Llavería dejó acabada del todo, y pasada ya por 
la censura eclesiástica, y casi a punto de imprimir, una novela de costumbres, titu-
lada Los curas en flor (recuerdos del seminario), y otra inacabada que intitulaba 
El desconocido, en las cuales el modesto autor iba a ocultarse bajo el pseudónimo 
de Primitivo Febrer, y quisiéramos que alguien recogiera y publicara, siquiera res-
pecto de la primera mencionada, para honor de la lengua castellana, que cultivó el 
Dr. Llavería como pocos, y para recuerdo y buen nombre del que con tanto cariño 
y modestia la escribió y se gozaba ya preparándola para la imprenta, cuando le 
sorprendió la muerte. 
No hay para que decir si la moral de ta novela en cuestión, podría o no ser de 
uti l idad a las actuales juventudes, andariegas por caminos perdidos y sin salida 
feliz y salvadora. 
E l Señor tenga en su gloria al digno sacerdote, al periodista abnegado, al escri-
tor culto, y no olvidemos los amigos al amigo y compañero, quien en sus últimas 
horas sobre todo, nos dejó tan altos ejemplos que imitar! 
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EL EDIFICIO MUSEO-BIBLIOTECA 
Tomamos del diario local Tarragona, del 22 de septiembre último, el siguiente 
texto, que por referirse a un asunto en et que está entrañablemente interesada esta 
«Real Sociedad Arqueológica>, hacemos nuestro en todos sus puntos. Dice así el 
mencionado diario: 
«Anoche recibimos la siguiente nota de la Alcaldia de esta capital; 
La Alcaidía ha recibido una carta del Senador por esta provincia D. Mat ías Ma-
llo!, dándole cuenta de que por la Junta respectiva se han aprobado las bases que ser* 
vírán para el concurso de proyectos de edificio Museo que ha de erigirse en el solar 
adquirido por e! Ayuntamiento y Diputación en el Paseo de Pí y Margall. 
Es de aplaudir ¡a gestión realizada por el citado Senador, que será indudablemen-
te secundada por los representantes de la provincia, esperando que una obra tan im-
portante será pronto un hecho.» 
Por nuestra parte, dice Tarragona, podemos ampliar la anterior satisfactoria no-
ticia con algunos datos. 
La Diputación provincial, en sesión de 29 de diciembre de 1915. acordó adquirir 
con destino al Museo el solar existente en el Paseo de Pí y Margali, entre la prolon-
gación de la caile de Auausto y Rambla de San Juan, no otorSándose la escritura de 
compra hasta diciembre de 1918. 
Inmediatamente de adquirido el solar se interesó del Ministerio de Instrucción pú-
blica que el Estado patrocinase la obra, dada su excepcional importancia, y que en 
vista de !a Memoria, planos y antecedentes que se remitieron, se anunciase un con-
curso de proyectos para la construcción del edificio. 
Con fecha 18 de marzo último la Subsecretaría del Ministerio pidió se ampliasen 
los datos y antecedentes, y cumplido el servicio, se ha tramitado el e.'ípediente, con-
siguiendo nuestro buen amiao D. Matías Mallol la resolución por la que se aprueban 
las bases del ante-proyecto del edificio Museo. 
Es de esperar que muy en breve se anuncie el concorso para elegir el proyecto 
definitivo cuyo presupuesto, por lo que resulta del ante-proyecto aprobado, segura-
mente excederá de ochocientas mil pesetas.» 
Por nuestra parte, poca cosa hemos de añadir a lo expuesto, sinó es el manifestar 
una vez más, los vivísimos deseos de ver, cuanto más pronto mejor, trocada en her-
mosa realidad positiva, lo que desde largos años viene siendo honda aspiración y ver-
dadero anhelo de ésta nuestra «Real Sociedad Arqueológica», para cuya obra en 
cuestión, ha ido sumándose constantemente a las esperanzas de los tarraconenses y a 
la fe de nuestras primeras entidades, al sentir ellas como nosotros, lo imprescindible 
que es para decoro de ios importantes tesoros arqueològico-artisticos de Tarraaona, 
el edificio Museo-BibUoteea, y cuya falta es tan notoria por todos conceptos. 
Por ello es también que agradecemos grandemente la gestión personal llevada 
a cabo en Madrid por el que siendo nuestro amigo y compañero, D. Matías Mallol , y 
actualmente Señad . r por esta provincia, ha sabido imprimir nuevo impulso y activi-
dad en el proceso de esta obra, a todas luces ansiada, poniendo a contribución de ella 
sus gestiones e influencia política-
C R Ò N I C A 
ADVERTENCIA.-Sent imos muy de veras el que no se nos haya facilitado, ape-
sar del tiempo transcurrido en latente espera, el prometido original, reseñando el 
curso académico de las clases de Arqueología, dadas, en el Instituto, por el Dr. Ra-
món Sabaté, y el retraso notable que la inútil espera ha causado en la salida del pre-
sente BOLKTIN. Procuraremos hablar de tan importante como simpático asunto, en los 
próximos números. 
